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buku yang digunakan pada penelitian ini telah dicantumkan sumbemya pada Daftar
Pustaka.
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam
proses pembuatan maupun dalam penulisan skripsi, saya bersedia menerima
konsekuensi dinyatakan tidak lulus.






Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas (ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan (LnTA), kebijakan 
dividen (DPR) dan pertumbuhan perusahaan (GROWTH) terhadap nilai 
perusahaan (PBV). Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 
perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan.  
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang dianalisa dengan menggunakan model regresi 
linier berganda. Sampel dalam penelitian sebanyak 16 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2015-
2018, menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dan sudah diaudit, 
menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah secara berturut-turut 
selama periode 2015-2018, menghasilkan laba setelah pajak yang positif secara 
berturut-turut selama periode 2015-2017, mengalami peningkatan total aset secara 
berturut-turut selama periode 2015-2017, membagikan dividen tunai secara 
berturut-turut selama periode 2015-2017, tidak melakukan share split atau share 
reverse selama periode 2015-2018, tidak menerbitkan saham tambahan selama 
periode 2015-2018 dan tidak melakukan buyback saham atau memiliki saham 
treasuri selama periode 2015-2018.  
Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas memiliki pengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, (2) leverage memiliki pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, (3) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 
(4) kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, (5) 
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (6) 
profitabilitas (ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan (LnTA), kebijakan 
dividen (DPR) dan pertumbuhan perusahaan (GROWTH) secara simultan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
Kata kunci: kebijakan dividen, leverage, nilai perusahaan, pertumbuhan 









The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
profitability (ROA), leverage (DER), firm size (LnTA), dividend policy (DPR), and 
firm growth (GROWTH) towards firm value (PBV). Firm value is very important 
because it reflects on the company’s performance that can affect on investor’s 
perception towards the company.  
The sample of this research was selected by using purposive sampling 
method and with secondary data which was analyzed by using multiple regression 
method. There were 16 manufacturing firms that have been simultaneously listed 
on the Indonesia Stock Exchange in a row during 2015-2018, published audited 
financial statements with book closing period of 31st December consecutively, 
presenting financial statements in Rupiah in a row during the 2015-2018 period, 
generating positive after-tax profits in a row during the 2015-2017 period, 
experienced an increase in total assets in a row during the 2015-2017 period, 
distributed cash dividends in a row during the 2015-2017 period, did not share 
split or reverse share during the 2015-2018 period, did not issue additional 
shares during the 2015-2018 period and did not buyback shares or own treasury 
shares during the 2015-2018 period. 
The result of this research are (1) profitability have a positive effect towards 
firm value, (2) leverage have a positive effect towards firm value, (3) firm size 
have a negative effect towards firm value  (4) dividend policy have a positive 
effect towards firm value, (5) firm growth does not have effect towards firm value, 
(6) profitability (ROA), leverage (DER), firm size (LnTA), dividend policy (DPR), 
and firm growth (GROWTH) simultaneously have a significant effect towards firm 
value.  
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